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Señores miembros del  jurado: 
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ustedes mi trabajo de investigación titulado: “Los estilos de liderazgo de los 
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pedagógico público María Madre de la región Callao– 2011” con la finalidad de 
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César Vallejo, para obtener el Grado de Magister en Administración de la 
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La presente investigación tuvo como objetivo  “Determinar  la relación  entre los 
estilos de liderazgo de los directivos  y el clima organizacional en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público María Madre de la Región Callao, 2011”. 
La metodología que se utilizó con el fin de comprobar la hipótesis fue en el 
enfoque cuantitativo, la investigación correspondió a un estudio de tipo básico, 
para su propósito se utilizó el diseño no experimental  descriptivo correlacional, la 
población estuvo conformada por 140 estudiantes, para  determinar la muestra se 
utilizó el muestreo no probabilístico intencional quedando constituida por 100 
estudiantes. La muestra considera estudiantes del primero  al décimo ciclo  de 
estudios del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre de 
la Región Callao. 
 
Los resultados de la investigación determinados por la prueba de Spearman 
demuestran que existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo de los 
directivos y el clima organizacional del  Instituto de Educación Superior 










this research  have the objective that “ Determine the  relationship between the 
differents styles of leadership managers and the organizational climate at the 
institute of education  Mary Mother from Callao region, 2011”. 
 
The methodology that was used in order to test of the hypothesis was the 
quantitative approach. The investigation corresponded to a basic type, for this 
purpose was used the non- experimental descriptive correlational design. 
Population consisted of 140 students to determine the sample being intentional 
non- probabilistic sampling consisted of 100 students was used. The sample 
considered students first tenth cycle of studies by the institute of public higher 
education on teaching Mary Mother of the Callao region. 
 
The investigations results determine by the rove of “spearman” test shows that 
there is a positive relationship between the leadership styles of managers and 
organizational climate of the Institute of Public Higher Education Teaching “Mary 


















Cada vez es más común que los directivos  de las organizaciones muestren un 
creciente interés por conocer la influencia que ejercen sobre los estudiantes, tanto 
en la estructura como en  los procesos organizacionales; toda vez que afectan 
fundamentalmente la conducta de los individuos.  Por ello resulta necesario tener 
presente el sentir y percepción  de las personas que confluyen diariamente en una 
organización educativa, en este caso los estudiantes; ya que  a través de las 
relaciones interpersonales, la autonomía y la recompensa que lleguen a ejercer 
son responsables de lo que acontece dentro y fuera  de su organización. Los 
directivos  son conscientes que una organización fragmentada no puede brindar 
los servicios necesarios  que son exigidos  por la propia misión y visión  
repercutiendo directamente en su clima organizacional. 
 
Lo expuesto permite enfatizar la importancia del estudio sobre los  estilos de 
liderazgo de los directivos y el clima organizacional en la mencionada institución 
educativa.;  siendo el objetivo general  determinar la relación que existe entre los 
estilos de liderazgo y el clima organizacional del Instituto  de Educación Superior 
Pedagógico Público María Madre de la Región Callao  y la hipótesis planteada fue 
que: existe relación significativa  entre los estilos de liderazgo y el clima 
organizacional. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I: Problema de Investigación, se desarrolla el planteamiento 
del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes 
nacionales e internacionales y objetivos. 
 
En el capítulo II: Marco Teórico, se fundamenta las bases teóricas de las 
variables estilos de liderazgo y clima organizacional, se analizan los fundamentos 






En el capítulo III: Marco Metodológico, se desarrolla y expone las hipótesis, 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas  e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos y 
operacionalización de las variables. 
 
En el capítulo IV: Resultados, se presentan un análisis e interpretación de 
los resultados. Aquí se discuten los resultados utilizando tablas y figuras para su 
respectivo análisis e interpretación, contrastándose los resultados obtenidos en la 
presente investigación con los resultados de los antecedentes, y al mismo tiempo, 
la hipótesis con el estadístico  Rho de Spearman. 
 
Finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias por cada hipótesis 
planteada y se redactan las referencias bibliográficas siguiendo las normas APA. 
 
 
 
 
 
